










































































































































































































         ♫఍ேᏛ⏕          ኱Ꮫ᪂ධ⏕    
        ṇ⟅⋡  ☜ಙ⋡    ṇ⟅⋡  ☜ಙ⋡        
ᖹᆒ್       70.0   65.6          50.1      47.4 
ᶆ‽೫ᕪ     10.7   19.0           8.9      26.2 
᭱኱್     100.0  100.0          75.3      97.5 
᭱ᑠ್      43.2    3.7          30.9       0.0 
⠊ᅖ       56.8   96.3      44.4    97.5            
㸦ὀ㸧ṇ⟅⋡ࡣࠊ♫఍ேᏛ⏕ 110ྡࠊ኱Ꮫ᪂ධ⏕ 47ྡࡢࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿࠋࡲࡓࠊ 






















ླϨ! ଂݵగ޺ౠќോ޺ఁ໚ౠѢިൽဌџഴэѿౝ๸ᅴ̠ ް௸ᅴѢཾ޵̈́ ଂݵగ޺ౠѢౝ๸ᅴ݀ڔ 21 ৶წ !ͅ ! ! ! ! ! ! ! ! !
                      ♫఍ேᏛ⏕     ኱Ꮫ᪂ධ⏕    
㡯┠␒ྕ  ㉁ၥ▷ᩥ࡜ṇゎ                  ṇ⟅⋡㸦☜ಙ⋡㸧 ṇ⟅⋡㸦☜ಙ⋡㸧   
 (68)  ≟ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡛ࠊᮃࡲࡋ࠸⾜ືࡀ㉳ࡇࡿࡓࡧ࡟㣵ࢆ 
୚࠼ࡿ࡜ࠊࡑࡢຠᯝࡣṧࡾࡸࡍ࠸㸦㸧࠙ Ꮫ⩦ࠚ͐͐͐͐      7.3% (87.1%)    8.5% (68.9%)  
 (55)  ఱ࠿ࢆᛮ࠸ฟࡑ࠺࡜ࡋ࡚ᛮ࠸ฟࡏ࡞࠸᫬ࡣࠊࡑࢀ࡟㛵ಀ 
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃᛮ࠸ฟࡍࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ 
ຠ࡛࠶ࡿ㸦㸧࠙ グ᠈ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐    8.2% (75.5%)    14.9% (60.0%) 
(15)  ⎔ቃࡢኚ໬ࡣே㛫ࡢ⾜ື࡟Ỵᐃⓗ࡞≀⌮ⓗᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ 
ࡢ࡛ࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ᭱㐺࡞᫂ࡿࡉ࠿ࡽ↷᫂ࡀᬯࡃ࡞ࡿ࡜ࠊ 
సᴗࡢຠ⋡ࡣ☜ᐇ࡟ୗࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸦㸧࠙ ᛂ⏝ࠚ͐͐͐͐  28.2% (61.8%)    6.4% (55.6%) * 
 (58)  ゝⴥࡀᅜࡸᩥ໬࡛␗࡞ࡿࡼ࠺࡟ࠊ㠀ゝㄒⓗ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ 
࣮ࢩࣙࣥࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿ⾲᝟࡟ࡶᅜࡸᩥ໬࡟ࡼࡗ࡚㐪࠸ࡀ 
࠶ࡿ㸦㸧࠙ ឤ᝟ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐  30.0% (81.4%)    25.5% (46.7%) 
 ( 4)  ბࡸ㞃ࡋࡈ࡜ࡣࠊᮏேࡀᛮࡗ࡚࠸ࡿ࡯࡝࡟ࡣࠊ࿘ࡾ࡟ࡤ 
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦ۑ㸧࠙ ♫఍ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐   31.8% (50.0%)    27.7% (57.8%) 
 (79)  ┠ࡀぢ࠼࡞࠸ேࡣࠊ┠ࡢぢ࠼ࡿே࡜ࡣ␗࡞ࡿඃࢀࡓឤぬ 
ࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢឤぬ࡟ࡼࡗ࡚㞀ᐖ≀ࢆ㑊ࡅ࡚Ṍࡃࡇ࡜ࡀ࡛ 
ࡁࡿ㸦㸧࠙ ▱ぬࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐  35.5% (62.1%)   31.9% (53.3%) 
 (28)  ⚾ࡓࡕࡣ⬻ࡢ 10㸣⛬ᗘࡋ࠿౑ࡗ࡚࠸࡞࠸㸦㸧࠙ ⏕⌮ࠚ͐    36.4% (41.3%)   48.9% (40.0%) 
 (52)  ࡟࠾࠸ࡸ㤶ࡾࢆ㩭᫂࡟ぬ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࡀࠊ࡟࠾࠸ 
࡜࠸࠺ࡶࡢࡣ୍⯡࡟ࠊどぬࡸ⫈ぬࡼࡾࡶグ᠈࡟ṧࡾࡸࡍ 
࠸ࡶࡢࡔ㸦㸧࠙ グ᠈ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐   38.2% (50.0%)   25.5% (48.9%) 
 ( 7)  ᴦࡋ࠿ࡗࡓฟ᮶஦ࡼࡾࡶࠊ᎘࡞ฟ᮶஦ࢆࡼࡃぬ࠼࡚࠸ࡿ  
㸦㸧 ࠙グ᠈͐ࠚ ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐  39.1% (55.9%)  14.9% (77.8%) * 
 (32)  Ꮚ࡝ࡶࡸື≀࡟」ᩘࡢ㣗࡭≀ࢆ⮬⏤࡟ᦤྲྀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ 
ࡍࡿ࡜ࠊᚲࡎዲࡳࡢ㣗࡭≀࡬ࡢ೫㣗ࡀ㉳ࡇࡿ㸦㸧࠙ Ꮫ  
    ⩦ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐  40.0% (46.1%)   2.1% (64.4%) ** 
㸦ὀ㸯㸧 * p<0.01   ** p<0.001 
ଃݶఘ޻ౡѣ௿ᅬ޻එૢѝদ௹໫
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ླ 4! ോ޺ఁ໚ౠџохѿ৶წဠౝ๸ᅴѢ݀ڔ 21 ৶წ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
                      ♫఍ேᏛ⏕     ኱Ꮫ᪂ධ⏕    
㡯┠␒ྕ  ㉁ၥ▷ᩥ࡜ṇゎ                  ṇ⟅⋡㸦☜ಙ⋡㸧 ṇ⟅⋡㸦☜ಙ⋡㸧   
 (32)  Ꮚ࡝ࡶࡸື≀࡟」ᩘࡢ㣗࡭≀ࢆ⮬⏤࡟ᦤྲྀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ 
ࡍࡿ࡜ࠊᚲࡎዲࡳࡢ㣗࡭≀࡬ࡢ೫㣗ࡀ㉳ࡇࡿ㸦㸧࠙ Ꮫ  
    ⩦ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐  40.0% (46.1%)   2.1% (64.4%)  
(15)  ⎔ቃࡢኚ໬ࡣே㛫ࡢ⾜ື࡟Ỵᐃⓗ࡞≀⌮ⓗᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ 
ࡢ࡛ࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊ᭱㐺࡞᫂ࡿࡉ࠿ࡽ↷᫂ࡀᬯࡃ࡞ࡿ࡜ࠊ 
సᴗࡢຠ⋡ࡣ☜ᐇ࡟ୗࡀࡗ࡚ࡋࡲ࠺㸦㸧࠙ ᛂ⏝ࠚ͐͐͐   28.2% (61.8%)    6.4% (55.6%) 
 (48)  ே㛫ࡣࠕᕥ⬻ᆺࠖ࡜ࠕྑ⬻ᆺࠖ࡟ศࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ 
㸦㸧࠙ ⏕⌮ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐    49.1% (47.1%)   8.5% (55.6%) 
 (68)  ≟ࡢࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢ࡛ࠊᮃࡲࡋ࠸⾜ືࡀ㉳ࡇࡿࡓࡧ࡟㣵ࢆ 
୚࠼ࡿ࡜ࠊࡑࡢຠᯝࡣṧࡾࡸࡍ࠸㸦㸧࠙ Ꮫ⩦ࠚ͐͐͐͐      7.3% (87.1%)    8.5% (68.9%)  
 (33)  ᗂඣࡢグ᠈ຊࡣ኱ேࡼࡾࡶඃࢀ࡚࠸ࡿ㸦㸧࠙ Ⓨ㐩ࠚ͐͐   63.6 %(60.8%)  10.6% (62.2%) 
 (34)  Ꮚ࡝ࡶ࡟ྰᐃⓗ࡞ឤ᝟ࢆᢪࡃẕぶ࡟ࡣᚰ⌮ⓗ࡞ၥ㢟ࡀ࠶ 
ࡿ㸦㸧࠙ Ⓨ㐩ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐  40.9% (55.9%)  12.8% (46.7%) 
 ( 7)  ᴦࡋ࠿ࡗࡓฟ᮶஦ࡼࡾࡶࠊ᎘࡞ฟ᮶஦ࢆࡼࡃぬ࠼࡚࠸ࡿ  
㸦㸧࠙ グ᠈ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐   39.1% (55.9%)  14.9% (77.8%)  
 (55)  ఱ࠿ࢆᛮ࠸ฟࡑ࠺࡜ࡋ࡚ᛮ࠸ฟࡏ࡞࠸᫬ࡣࠊࡑࢀ࡟㛵ಀ 
࠶ࡿࡇ࡜ࢆ࡛ࡁࡿࡔࡅከࡃᛮ࠸ฟࡍࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭷ 
ຠ࡛࠶ࡿ㸦㸧࠙ グ᠈ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐    8.2% (75.5%)    14.9% (60.0%) 
 (72)  ാࡃୖ࡛ࠊ⫋ሙࡢே㛫㛵ಀࡸ⤥ᩱࡀࡼࡅࢀࡤࡼ࠸࡯࡝ࠊ 
௙஦ࡢ‶㊊ࡣ㧗ࡃ࡞ࡿ㸦㸧࠙ ᛂ⏝ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐    52.7% (77.5%)  14.9% (73.3%)  
 (74)  カ⦎ࡉࢀࡓ⢭⚄⛉་ࡸᚰ⌮Ꮫ⪅ࡣࠊṇᖖ࡞ே㛫ࡀ⢭⚄⑓ 
⪅ࢆ⿦ࡗ࡚ࡶࠊᩘᅇࡢ㠃᥋ࢆ⾜࠼ࡤࠊࡑࢀࢆ⡆༢࡟ぢ◚ 
    ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ 㸦㸧࠙ ᛂ⏝ࠚ͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐͐   55.5% (52.9%)  17.0% (42.2%)         
ླϪ! ௾ᅫ޺ᆚڰဠџѳѓౝ๸ᅴ 61ͭڒ݀Ѣ৶წా!!!! !!
ᚰ⌮Ꮫ㡿ᇦ           ♫఍ேᏛ⏕    ኱Ꮫ᪂ධ⏕  
ᚰ⌮Ꮫ඲⯡ 㸦඲㸵㡯┠㸧     㸰      㸳  
⏕⌮ᚰ⌮  㸦඲㸷㡯┠㸧     㸲      㸳 
ឤぬ࣭▱ぬ 㸦඲㸶㡯┠㸧     㸯      㸰 
グ᠈    㸦඲㸶㡯┠㸧     㸲      㸴 
ឤ᝟    㸦඲㸶㡯┠㸧     㸯      㸱 
Ꮫ⩦ᚰ⌮  㸦඲㸵㡯┠㸧     㸰      㸲 
ᛶ᱁࣭▱⬟ 㸦඲㸷㡯┠㸧     㸮      㸲 
Ⓨ㐩ᚰ⌮  㸦඲㸵㡯┠㸧     㸯      㸳 
♫఍ᚰ⌮  㸦඲㸶㡯┠㸧     㸯      㸰 



























































































































3Īġ ࿶ใৃඎ ġ ĩ 2 : 9 8 Ī̠ڵཥࢲڲѣ௿ᅬ޻ଦ৭ౡѣ
ŮŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴ̜ܨ࿄ਈᅶൌ޻ࢲڲ޻࿫ࢲڲ૳ರફ
ຐҮӦҲ̷ࡉᅆĭġ4ĭġ36Į45̠
4Īġ ࿶ใৃඎ ġ ĩ 2 : 9 9 Ī̠ڵཥࢲڲѣ௿ᅬ޻ଦ৭ౡѣ
ŮŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴͅϩ̜͆ ܨ࿄ਈᅶൌ޻ࢲڲ޻࿫ࢲڲ
૳ರફຐҮӦҲ̷ࡉᅆĭġ5ĭġ:Į34 ġ̠
5Īġ ŇŶųůũŢŮĭġłįĭġħġŉŶŨũŦŴĭġŅįġŋįġ ĩ3125Īįġ ġŎźŵũŴġŢůťġ
ŮŪŴŤŰůŤŦű ŵ ŪŰůŴ ġ Ūů ġ űŰűŶ ŭŢ ų ġ űŴźŤũŰ ŭŰŨź Ļġ
ńŰŮűŢųŪůŨġűźŤũŰŭŰŨźġŴŵŶťŦůŵŴġŢůťġŵũŦġŨŦůŦųŢŭġ
űŶţŭŪŤįġŕŦŢŤũŪůŨġŰŧġőŴźŤũŰŭŰŨźĭġ5ĭġ367Į372į
6Īġ ňŢųťůŦųĭġœįġŎįĭġħġŃųŰŸůĭġŅįġōįġ ĩ3124Īįġłġ ŵŦŴŵġŰŧġ
ŤŰůŵŦŮűŰųŢųźġŮŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴġ Ūůġ űŴźŤũŰŭŰŨźįġ
ōŦŢųůŪůŨġŢůťġŊůťŪŷŪťŶŢŭġŅŪŧŧŦųŦůŤŦŴĭġ35ĭġ322Į326į










ţŦ ŭ Ū Ŧ ŧ Ŵ į ġ ņťŶŤŢ ŵ Ū ŰůŢ ŭ ġ Ţůť ġ őŴźŤũŰ ŭŰŨ Ū ŤŢ ŭġ
ŎŦŢŴŶųŦŮŦůŵĭġ21ĭġ511Į521į













25Īġ ძ๦ৈڵ̡ჿ౎̜ୟ̡આ݁ݲથͅဩ ġ͆ ĩ3124Ī̠দݷр
Ѿ޻ѫ௿ᅬ޻̜๫̢࢝ያ೷஀ၯ
26Īġ ŌŰŸŢŭŴŬŪĭġőįĭġħġŕŢźŭŰųĭġłįġŌįġĩ311:ĪįġŕũŦġŦŧŧŦŤŵġŰŧġ
ųŦŧŶŵŪůŨġŮŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴġ Ūůġ ŵũŦġ ŪůŵųŰťŶŤŵŰųźġ
űŴźŤũŰŭŰŨźġŤŭŢŴŴįġŕŦŢŤũŪůŨġŰŧġőŴźŤũŰŭŰŨźĭġ47ġĩ4Īĭġ
264Į26:į
27Īġ ōŪŭ ŪŦůŧŦŭťĭ ġ Ŕ į ġ Őį ĭ ġ ōźůůĭġ Ŕ į ġ ŋ į ĭ ġ œŶŴŤŪŰ ĭ ġ ŋ į ĭ ġ ħġ
ŃŦźŦųŴŵŦŪůĭġŃįġōįġĩ3121Īįġ61ġňųŦŢŵġŎźŵũŴġŰŧġőŰűŶŭŢųġ
ő Ŵ ź Ť ũ Ű ŭ Ű Ũ ź Ļ ġ Ŕ ũ Ţ ŵ ŵ Ŧ ų Ū ů Ũ ġ Ř Ū ť Ŧ Ŵ ű ų Ŧ Ţ ťġ
ŎŪŴŤŰůŤŦűŵ ŪŰůŴ ġ ŢţŰŶŵ ġ ŉŶŮŢůġ ŃŦũŢŷ ŪŰų įġ
ńũŪŤũŦŴŵŦųĻġŘŪŭŦźĮŃųŢŤŬŸŦŭŭį






ŏŰųŵũŸŦŴŵŦųůġ ŎŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴġ ŕŦŴŵġ Ūůġ ŴŪŹġ
ŦŭŦŮŦůŵŢųźġ űŴźŤũŰŭŰŨŪŤŢŭġ ŤŰŶųŴŦŴįġŋŰŶųůŢŭġ Űŧġ
ņťŶŤŢŵŪŰůŢŭġőŴźŤũŰŭŰŨźĭġ62ĭġ351Į355į
2:Īġ ŏŪŹŰůĭġŉįġŌįġ ĩ2:36Īįġ őŰűŶŭŢųġ ŢůŴŸŦųŴġ ŵŰġ ŴŰŮŦġ






















36Īġ ŗŢŶŨũŢůĭġ ņįġ Ņįġ ĩ2:88ĪįġŎŪŴŤŰůŤŦűŵŪŰůŴġ ŢţŰŶŵġ
űŴźŤũŰŭŰŨźġ ŢŮŰůŨġ ŪůŵųŰťŶŤŵŰųźġ űŴźŤũŰŭŰŨźġ
ŴŵŶťŦůŵŴįġŕŦŢŤũŪůŨġŰŧġőŴźŤũŰŭŰŨźĭġ5ĭġ249Į252į
37Īġ આ݁ݲથ̡ძ๦ৈڵ̡ჿ౎̜ୟġ ĩ3121Ī̠ൌ޻ం໛ౡ
ѣ௿ᅬ޻එૢ̸౞๹ᅵѣफ໪ဦ̸݂̠໙ႏ௿ᅬ޻ݶ
്85ݸൌݶ཈ྴᇫဍେĭġ2283̠
